











     
  2002 年到 2005 年，笔者在北京攻读戏曲学，由于专业学习的需要，加上
在学校经常能够得到较多的看戏机会，三年来就有了 200 多次进入北京各大剧
场观摩舞台演出的经历。如今学业完成，小计了一下这几年看过的戏，特别是
京剧，大概有下面这 140 多个剧目：  
 










































  玩笑戏：《盗魂铃》、《十五花洞》、  
  丑角戏：《连升店》  
  小戏：《小放牛》  
  猴戏：《十八罗汉斗悟空》（央视直播）、  




















说，专业京剧院团常演的剧目比 115 这个数字还要少得多。  
  假如上面的推测是成立的，那么这份剧目统计至少能够看出四个方面的问
题：  
  1、京剧常演剧目总体数量不多。1989 年由戏剧出版社出版的《京剧剧目
辞典》  













































  由上面的分析自然引发出我们对京剧剧目数量与质量关系的思考。160 多
年的京剧发展史，曾经有过 3000 多个演出剧目，才积淀出博大精深的京剧艺
术。周信芳一生演过传统和新编剧目 644 出（《麒艺丛编（第四辑）》，学林





























  张一帆，浙江省杭州市人，1980 年月生，中国传媒大学影视艺术学院
2006 级戏剧戏曲学博士研究生  
  ----------------------------------------------------------------
----------------  
  [z1]全文 3352 字 
 
